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Livres reçus 
Congédiement 1982-1991, collectif, Mon-
tréal, Soquij, 1991, 496 p., ISBN 2-89032-
475-3. 
Droit des biens, par Pierre-Claude Lafond, 
Montréal, Éditions Thémis, 1991, 790 p. , 
ISBN 2-89400-000-6. 
La filière du contrat international, par Nabil 
N. Antaki, Montréal, Les Publications du 
Québec, 1991,81 p. , ISBN 2-551-14455-8. 
Les infractions contre la personne et contre les 
biens, Coll. bleue, 3 e éd., par Rachel 
Grondin, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1991, 178 p., ISBN 2-89127-195-5. 
La nouvelle loi sur les normes du travail, par 
Pierre Flageole. Philippe C. Vachon, 
Thomas M. Davis et André Royer, Mon-
tréal, Wilson & Lafleur, 1991, 107 p., 
ISBN 2-89127-125-4. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de six mois pour remettre votre recension et 
conserverez le volume. 
Le « patrimoine familial » (projet de loi 146), 
par Danielle Burman et Jean Pineau, 
Montréal, Éditions Thémis, 1991, 195 p . , 
ISBN 2-920376-95-0. 
Précis du droit des successions, Coll. bleue, 
2e éd.. par Germain Brière, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1991, 509 p. , ISBN 2-
89127-196-3. 
Les principes de l'imposition au Canada, par 
Guy Lord, Jacques Sasseville et Diane 
Bruneau. Montréal, Wilson & Lafleur, 
1991, 572 p., ISBN 2-89127-199-8. 
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